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O projeto de extensão Grupos de artesanato com Mulheres: Sabonetes Artesanais e 
Ecofeminismo está vinculado ao programa de extensão Justiça com as Próprias 
Mãos: manualidades e direitos humanos das mulheres. Vigente desde 2013 é 
vinculado à Faculdade de Educação da UFRGS e tem seu foco de atuação com 
mulheres em situação de rua ou privação de liberdade. O objetivo deste projeto é 
proporcionar espaços formativos para estas mulheres, partindo do diálogo de 
saberes, tendo como proposta metodológica as pedagogias da não-formalidade 
vinculadas aos trabalhos manuais. Nos anos anteriores, atuamos com mulheres 
reclusas no Presídio Estadual Feminino Madre Pelletier (PEFMP), onde foram 
realizadas oficinas de produção de sabonetes artesanais com ervas medicinais e 
discussões temáticas sobre direitos humanos das mulheres. A partir de 2019, com a 
impossibilidade de continuarmos as atividades realizadas no Presídio Feminino, 
direcionamos nossa atenção para outros espaços, como o quilombo urbano do Areal 
da Baronesa (onde o projeto iniciou, em 2013) e a Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Porto Alegre  (EPA). Além disso, também colocamos em prática um 
maior aprofundamento teórico, que envolveu toda a equipe de trabalho, promovendo 
reuniões com o objetivo de discutir e refletir sobre os principais conceitos 
norteadores da nossa práxis: Ecofeminismo, Educação Popular Feminista e 
Educação de Jovens e Adultos.  Durante a pandemia estamos reinventando o 
projeto, virtualmente. Por meio das plataformas digitais e de nossas redes sociais, 
divulgamos as atividades realizadas ao longo dos anos de vigência do projeto, 
promovemos Lives, dentre outros conteúdos. Uma destas Lives, sobre feminismos 
de terreiro, rendeu frutos. No segundo semestre de 2020 realizaremos um curso 
online, que está sendo organizado por meio de uma parceria (em construção) entre 
o PPG em Educação da UFRGS, o PPG em História da PUC-GO e o Programa de 
Gênero e Religião da Escola Superior de Teologia (EST – São Leopoldo). 
 
